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Calendrier des événements
19–21 juin 2015, Athènes, Grèce
Gender and Psychotherapy. 20th EAP Congress
Organisateur: EAP et National Organization for 
Psychotherapy of Greece
Info: http://www.eapathens2015.eu
24–27 juin 2015, Philadelphie, USA
Psychotherapy: improving adaptation from the 
inner life to the outer world
Organisateur: SPR Society for Psychotherapy 
Research
Info: http://spr2015.com/docs/spr2015_call.pdf
9–11 juillet, Rome, Italie
Beyond Limits. Verifying the Development of 
TA Theory through Research
Organisateur: EATA – European Association for 
Transactional Analysis
Info: http://www.eataconference2015.com
2–4 septembre 2015, Berne
Congrès annuel SSPP
Info: http://www.psychiatrie-kongress.ch
12–13 septembre 2015, Zurich
SGAZ 17. Workshop
Info: http://www.sgaz.ch
24–27 septembre 2015, Klagenfurt, Autriche
8th European Congress on Psychotherapy Re-
search. Psychotherapy Diversity: Many Paths 
to the Mountaintop
Organisateur: European Chapter of Society for 
Psychotherapy Research
Info: http://www.spr2015.com/klagenfurt/index.
html
26 septembre 2015, Zurich
Assemblée générale des membres ASP et 
Charte
6 novembre 2015, Zurich
PITT Zürich – Basiscurriculum Psychodyna-
misch Imaginative Traumtherapie PITT
Info: PITT Zurich, email: isabelle.rentsch@blue-
win.ch, tél. 044 251 65 10
19 mars 2016, Berne
Assemblée générale des membres ASP (matin) 
et Charte (après-midi)
22–25 juin 2016, Jérusalem, Israël
47th International Annual Meeting
Organisateur: SPR Society for Psychotherapy 
Research
Info: http://www.psychotherapyresearch.org/
events/event_list.asp
22–25 septembre 2016, Taormina, Sicile
On the Aesthetic of Otherness: meeting at the 
boundary in a desensitized world.
Organisateur: joint Conference of EAGT – Euro-
pean Association for Gestalt therapy and AAGT 
– Association for the Advancement of Gestalt 
therapy
Info: http://www.taorminaconference2016.com
1er octobre 2016, Zurich
Assemblée générale des membres ASP (matin) 
et Charte (après-midi)
13–16 octobre 2016, Athènes, Grèce
The Embodied Self in a Dis-embodied Society.
Organisateur: 15. European Congress on Body 
Psychotherapy. EABP – Europen Association for 
Body Psychotherapy
Info: http://www.eabp.org
24–28 juillet 2017, Paris
Life and Love in the 21st Century
Organisateur: WCP – World Council of Psycho-
therapy
Infos: http://www.worldpsyche.org oder headof-
fice@worldpsyche.org
